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A. La Biblioteca Digital i 
l’accés al coneixement 
obert de la UPC 
 
1 .   
	
“Millorar Bibliotècnica i els Webs de les biblioteques per      




Durant  l’any  2013  la  pàgina  web  de  la  Biblioteca  ha  rebut  un  total  de  13.642  visites 
d’usuaris que han consultat 24.407 pàgines. 
  
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 0 2599 3553 3027 3751 5116 1372 272 2701 3241 3166 3291
2011 4045 2561 3390 2222 3784 3612 714 269 2183 2735 2761 2246
2012 2176 1562 2527 1542 2078 1122 480 200 983 1504 1384 1042




































Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 0 6270 8097 7500 8646 9039 3203 510 6271 7091 6860 5845
2011 6789 4726 6282 4103 7249 6499 1522 513 4743 5590 6749 4126
2012 4039 3254 5292 3292 4375 2526 1041 325 2343 3098 3008 2023























































El primer  tuït de  la Biblioteca data del 24 de  setembre de 2008. Coneguda en aquesta 












Comunitat Seguidors Seguits Seguidors no correspostos
Seguits que no 
ens segueixen Follow recíproc
2012 342 324 71 271 18 53














Tuits Tuits retuitejats Mencions Missatges directes
2012 112 43 27 1
















2.   
	
“Innovar en la presentació de serveis bibliotecaris 






























































3 .   
	
“Contribuir a la normalització i publicació de la 
producció científica del PDI al DRAC (Descriptor de la 
Recerca i l’Activitat  Acadèmica de la UPC) i elaborar 
estudis bibliomètrics.“	
 



























Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010 18 36 42 21 20 29 43 0 49 56 24 11
2011 26 46 19 20 24 16 19 0 26 31 9 21
2012 50 18 10 1 11 18 11 0 27 18 15 13














“Augmentar el coneixement de l’accés obert entre la 
comunitat universitària per incrementar l’impacte de la 
producció científica de la UPC”.  
  
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. Està format pel conjunt 
de dipòsits  institucionals oberts de  la UPC  i té com a missió garantir  la preservació de  la 
producció docent i de recerca cientificotècnica de la  
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amb un  increment de missatges  respecte el 2012 del 19% de missatges  s’ha 















































5 .   
	
“Adequar les col·leccions de suport a les titulacions de 

































Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 274 241 231 163 258 335 25 0 181 239 286 115
2012 108 136 155 202 331 145 18 0 48 108 195 117























































6 .   
	
“Adequar les col·leccions de suport a la recerca per 






Tipus d’adquisició  Revistes 2012  Baixes  Altes 2013  Revistes 2013 
Subscripcions  19  0  0  19 
Donatius  12  0  0  12 




















7 .   
	
“Potenciar i fer accessibles les col·leccions i els serveis 
bibliotecaris digitals de d’Atenea i les intranets docents de 
la UPC per garantir la presència de la biblioteca en els 















































































































 Sessió  acollida  nous  estudiants  EPSEVG  :  Curs  2013/2014.  Direcció  del 











































entornos.  Conferència  emmarcada  dins  l’assignatura  Disseny  inclusiu  i 








































































































l’enginyeria.  Professorat  universitari  especialitzat  en  cada  una  de 
les branques (mecànica, electricitat, electrònica, ...) realitza una pràctica en 




















Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2009 19 45 56 55 22 11 61 0 59 63 37 39
2010 19 33 125 42 17 80 66 0 39 43 70 71
2011 27 95 73 93 41 24 66 0 78 47 41 42
2012 14 47 23 20 27 71 7 0 33 35 11 13










8 .   
	
“Potenciar l’ús del servei de préstec de col·leccions pròpies 
i externes per complementar les col·leccions bibliogràfiques 




Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2009 460 401 649 567 687 422 189 0 433 740 668 522
2010 480 442 810 529 583 482 351 0 506 552 606 525
2011 489 499 572 461 570 444 256 0 627 607 489 426
2012 342 361 536 384 545 300 165 0 372 442 353 277



























“Personalitzar l’oferta de continguts i serveis bibliotecaris 
per incrementar-ne l’ús”.	
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2009 38 11 55 88 109 80 7 0 11 90 109 111
2010 89 43 122 161 303 144 10 0 159 402 484 484
2011 357 164 558 450 939 611 4 0 394 722 749 596
2012 204 211 822 319 996 293 9 0 215 889 910 511



































10.  “Formar els estudiants en la competència genèrica “Ús 
solvent dels recursos d’informació” per contribuir a 



















Tallers a mida  4  7  PDI i PAS 
EPS introductory session  1  36  estudiants de mobilitat 
Taller d’informació 


















11.  “Donar suport als investigadors en totes les fases del cicle 




12.  “Optimitzar els horaris d’obertura de les biblioteques per 




2009 2010 2011 2012 2013
Demanats 81 74 54 29 11
Servits 49 56 83 12 8

































2009 2010 2011 2012 2013
Ordinària 2588 2399 2681 2494 2475

















Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2009 19335 5156 10938 9595 14214 16864 2050 0 4726 11251 14296 16494
2010 15882 6246 13213 13110 15686 17202 2044 0 7838 11770 12235 13048
2011 14822 6309 10363 7527 13440 18600 2056 0 6772 9910 12783 13168
2012 8126 6739 12721 13108 16812 13401 2904 0 4725 10496 14028 7238








2009 2010 2011 2012 2013














13.  “Millorar les instal·lacions bibliotecàries per tal 



















































Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des
2009 255 26 171 163 247 251 22 0 32 242 293 296
2010 239 53 239 220 269 238 2 0 164 352 335 314
2011 382 109 349 257 422 444 6 0 183 358 296 271
2012 190 93 353 153 476 205 11 0 82 389 534 309













 Gràcies a  la  col∙laboració de  la Biblioteca de  l’ETSEIB, que ha donat part del 

















les  obres  més  representatives  de  la  col∙lecció  i  s’ha  creat  un  carrusel  pel 
catàleg; 
 
 S’ha  traslladat  la  col∙lecció  de  ciència  ficció  a  l’entrada  de  la  Biblioteca  per 
crear una zona de lectura informal; 
 




 Arran de  la  recomanacions del Servei de Prevenció  s’han  instal∙lat baranes a 
l’escala  i  a  la  rampa  d’accés  a  la  Biblioteca.  Així  mateix  s’ha  modificat  la 
configuració de la barana per ajustar‐la també a la normativa vigent. 
 





















C. Organització i gestió 
 
14.  “Implementar un nou model organitzatiu per alinear 














15.  “Dotar d’expertesa al personal avançat en la formació, 











Formació i desenvolupament professional  
 
Curs  Assistent  Organitzat  Durada 
Biblioteques sostenibles  Taïs Bagés  SBPA  24 h 
Com millorar el posicionament de 
la UPC als rànquings web  Taïs Bagés  SDP  20 h 













Ús segur a Internet  Silvia Colás  SDP  8 h 
Equips en acció: com optimitzar la 
consecució d’objectius  Francesc Carnerero  SDP  16 h 
La redacció i publicació de textos 
institucionals a les BUPC  Taïs Bagés  SBPA  8 h 
Mendeley Premium  Francesc Carnerero  SBPA  2 h 
La recerca a la UPC: organització, 
avaluació i difusió  Silvia Colás  SBPA  4 h 
El model d'e‐administració a la 




Curs  Impartit per  Assistents  Durada 
Escàner  Taïs Bagés  Tot el personal  1 hora 
Rellotge  Francesc Carnerero  Tot el personal  1 hora 











 S’ha  participat  a  les  Segones  Jornades  sobre Gestió  de  la  Informació  Científica 






16.  “Millorar la gestió i l’execució del pressupost per adequar-










2009 2010 2011 2012 2013




















17.  Adoptar i difondre una cultura de sostenibilitat i estalvi 








Setembre Octubre Novembre Desembre
2012 41,3 16,27 21,37 25,11




















 S’ha  complementat  el  pressupost  inicial  de  3.192  Euros  amb  una  partida 
extraordinària  del  Servei  de  Biblioteques  de  XXX  i  Euros  i  una  partida 









 S’ha participat en  l’assignatura Accessibilitat  i  lnnovació en  la que els alumnes 
han  desenvolupat  projectes  per  diferents  temàtiques  relacionades  amb  la 
Biblioteca.  Aquesta  participació  ha  comportat  l’impartiment  de  sessions  de 
formació  i  l’assistència  a  tribunals per  l’avaluació dels  treballs presentats pels 
alumnes. 
 
 S’ha  elaborat  una  proposta  per  l’obertura  de  la  biblioteca  de  manera 
extraordinària  els  caps  de  setmana  dels  períodes  d’exàmens.  De  forma 
experimental s’obrirà els dissabtes i posteriorment se n’avaluarà el seu impacte 
 
 S’ha  col∙laborat  en  la  l’elaboració  i  redacció  del  pla  estratègic  mitjançant  la 
presentació  de  possibles  accions  a  portar  a  terme  en  l’àmbit  de  l’objectiu 
Potenciar la integració de les webs del Campus i xarxes socials    
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
